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grcbackc regiije. Postoje izolilani plctiristorijsl,i i rano srednjovjekovrri
nazivi dijim je tragom trebalo poii i rije5iti barem neka pitanja. Sa-
sviin je sigurno da u tome treba nedto mijenjati. Dok Istra i Dalmacijaimaju -etili arheoloSi<a r-rLuzeja (Pula, Zadai, te dva muzeja u Sptitu)
koji istraiuju 1e lira-jcve, jeclini arheolo5ki nuzej u sjevernoj Hrvatskoj
vLroma je slabo angaiiran u istraZivanju ovih krajeva, te smo mi u sje-
vernoj F{rvatskoj (.izrtzcv neolita, eneoliLa i ranoga brondanog doba u
Slavonijl, zaslugom dr. S. Dimitrijeviia) u poloZaju nekakvoga stalnog
stanja potpune neistlaZencsti.
Prazninu u istraZivanjirna zagrebadhe regije trebalo je popuniti refe-
ratima o Sisku, no ono 6Lo se dogaCla decenijima sa Siskom (a dobro
se vid.jelo i po jednom refelatu) maltene je nacionalna sramota. Bez
obzira 5to je poznato da je rimska Siscia zapravo Salona sjevera, te daje Ljudevit tu imao centar svoje drZave podetkom 9. stoljeia (u histo-
riograiiji pozrrata kao Iros:rvska Flnatska), u istraZivanjirna se nije kre-
nulo gotovo ni pectalj naprijed. Sr,'e je prepu5teno siudaju i honstatira-
nju postojanja pojedinih zidova prilikom graclevinskih radcva. Bez ob"
zira na te5koie oko istraiivanja sramota je mirno gledati i dekati da se
sve uniSti gradnjom.
Proslava ovaho velikoga jubiieja (prvi organizirani arheoloiki rad u
Jugoslaviji) ostavila nas je zbog gore navedenih dinjenica razodaranirna
i ogordenirla. X'toZda je dobro cla se sve ovcr konstatiralo na jednome
mjeslu, jer ie valjda postati danas, r-rakon 100 goclina, jasno da i ovi
krajevi jednom moraju doZivjeti razdoblje intenzivnih istraZivanja.
ZORAN IIOMEN, Gradski muzej KriZevci
Za5titno iskapanje u Beketincu
U pro6lom je broju Muzejskog vjesnika Z.
za6titnog iskapanja u Beketincu, na lohalitetu
rerognosciranje tcrena, ucdio obrise zemunice
izmedi-r puta i oranice Dure Blaiindiia. Kako je
Gradslii iluzej KriZevci je u studenome 1978.
iskapanja na tome mjestu.
Da bi todno utvrdili poloZaj zemunice bilo je neophodno prodistiti
vertikalni profil, koji nam se sludajno ukazao vei uzoranom brazdom na
samom podetku oranice. Rezullat tog rada dao narn je i podetne dimen-
zije sonde, hoje su iznosile 5x2 rnetra (kasnije je sonda bila neznatno
pro5irena).
Valja napomenuti da ditav teren irna nagib prema putu, tj. prema
sjeveroistoku, ira je kopanjem trebalo odmah vr5iti i nivelaciju. Na tomli$em dl.jelu soncle podeli su nam se ukazivati obrisi jame u horizontal"
nom profilu vei na dubini 30-40 centimetara, dok nam je taj isti profil
u dijelu sonde uz put bio oranjerl uniSten.
Dubina 90 centimetara nam ie dala konadni obris jama unutar son.
dc. Ovo napomirrjern zbog toga Sto je u naredeirom radu Zorko Mar.
hovii sporainjao dimenzije zemunice od 15 metara. Ovom prilikom bih
Markovii pisao o potrebi
lrirbralovcc, jcr je, vrScci
u jcdnoj brnzdi, izoranoj
to \rei bilc u Planu rada,godirre zapodeo zaStitna
J1
Lelio taj.podatak ispraviti, jer smo iskapan.ienr utvrdili maksimalnuduljinu objekta ocl 7-metara.
Na ovom istom lokalitetu, na poloZaju Imbralot'ec, uditelj Dukii je
1952. godine izveo zadtitno iskopaianje u slidnim okolnostirnb.iy Sonde
su mu bile takocler uz put, pa je postojala bojazan da se .odabir mjesta
za.isk-apanje ne bi poklapao. No,-podddarnosii nije bilo, u Sto smo se
uvjerili ubrzo materijalom t<o.il smo iskopali.
... NaSa situacija se-u mnogorne razlikuje od onoga Sto je otkopao Du.kii. Da podsletimr..r: r'adilo se o dvije janie nepraviinog o"blika, oa toiifrje jedna_v_iSe,d-e-tvrtasta.i po povr5ihi ne5to mbnja. Onl veia (dimenzije
su joj 6,70x3,20 m) je imala-i jedno ognii5te pbtkovastog oblika.
IJ sondi 
_koju. smo mi otvorili dobili smo tri jame, jedne uz drugu,u gkupnoj duZini od 6,5 metara. U dvije bodne utvrdili smo ognji5ta,
s tim da je,u sjeverozapadnoj jami ono irnalo takoder potkovasti oblik.
Tragova kolaca nije bilo kao- rii pri Dukiievom iskapanju, ali bi mogli
svakako reii, da su ovi stambeni prostori, iako moZda privremenog lta.
raktera,-imali. jednu zajednidku krovnu konstrukciju. tlprilog toj tvrd-
nji.ide iinjenica, da izmedu bodne jugoistodne jame i one u sredini po-
s-toji jedan,prolaz u Sirini od oko 30 centimetaia, prokopane u zdravici
do samog dna jame. Kroz njega se svakako komuniciraio u ova dva prc>
stora nastambe, Sto bi se moglo utvrditi i preciznijom analizom nad&og
materijala. Za sada bih rnogao navesti samo primjer od dva fragmenta
vjeroj?.tno iste kamene motike, koji su nadeni svaki u jednoj dd sp<_r-
nrenu.lih ianla. Ovakve,ili sliine skupine jama su vec zabilieLene u lite-
raturi2), a ja.cu.svakako u detaljnoj andlizi materijala sa"iskapanja u
nekom od arheolo5kim iasopisa poJvetiti dio prostbra i toj prbblema.tici. Inaie, dubine jama se kreiubd 100 do l4f centimetara. '
. .. 
Kako ovaj rad im.a.karakter manjeg.izvjeStaja sa iskapanja nabrojiobih samo neka znaiainiia otkrica i analize.
_ 
U pr_vom redu tu sur tri zemunicke jame, u vei reienom specifidnom
odnosu. Materijal koji smo otkopali, odnosno keramika, ima-sve odlikei karakteristiine ukrase lasinjske kulture. Zasrupljeni su svi najkarak-
teristidniji ohlici.lasinjske keramike: bikonidne idjele, zdjele sa"plasti
cnim jezidastim izbodenjima i uboditna po rubu, londiii sa trakastom
clrSkom, koja se malo diZe iznad ruba usta, mania iaSa. iiii se oblikpojavljuje i u vecim dimenzijama, pretvaraiuci se na tai nadin u Den.u.c.Tu su i zdjele na Supljoj trbuSastoj nozi, lioie su i koci nas dosth iesto
z^as-tupljen-e, naroi'ilo tip noge iije je pro5irenje u prvoj treiini visine.Saduvani.fragmenti nogu dosta se iazlikuju u svojoj velidini i ni jedna
od njih nije ukra5ena,
. _ 
Pronaden-je donji dio noge od zdjele na nozi, identidan onom nalazu
rz Jal(Slca.r) L.11e. je-boje i dosta masivno raelena. MoZda ie nam ovaj
nalaz.omoguciti lakSe 
'remensko odrectenje i pomoci kod kron<_rtogijimateriiala.
. 
Ne-.smijcmo ne spomenuti mnogobrojne veie ili manie fragmente
od.vecrh ronaca, od raznih dna posuda, pa nekoliko vrlo liiepih trakastih
rudkica, kao i jedan., gotovo potpuno siiuvan, bikoniini ionaC, si nesto
vrsrm.pru€lomom, koJemu nedostaje samo trakasta drSka (iSIa je odusta do trbuha lonca).
KoStanih artefakata rije bilo, a od kamenog materijala svega neko.liko kremenih noziia i dva ulomka jedne plosiate, sir<ike kam?.re .no.tike od zelenkastos kamena.
Ne bih se Zelio sada detalnije upuitati u analizu ukrasnih elemenaral<eramike. Spomenuti su da ie keramika ukraiavana urezima, ubodima
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da je desto, zastupana tehnika ukraSavanja bazirana na plastidnom obli.
kovanju fezi(asta, dugmetasta i bradavidasta izbodenja). Na jednoj po-
sudi u isto vrijeme imamo i bradavice i dugmetasta izbodenja, po dvije,
odnosno dva u paru. Tako par bradavica ima sa druge strane posude
svoj nasuprotni par istih, Sto takocler vrijedi i za dugmetasta izbodenja,
Ovako u paru pojavljuju se jako nagla5ene bradavice na jednom frag-
mentu nekog veieg lonca grube fakture, stradalog u poZaru, koji je zbog
toga poprimio crvenu boju.
Od materijala koji je ukra5en tehnikom baziranom na koloristidkorn
efektu valjalo bi spomenuti svega dva-tri fragmenta na kojima se uspje-
la saduvati bijela inkrustacija. Na ne5to vi5e fragmenata keramike rno-
Zemo utvrditi postojanje crne prevlake, od crne srnolaste boje. Ova
tehnika ukraSavanja je vjerojatno de5ie bila zastupana, ali se zbog lo5e
saduvanosti keramike nije uvijek i zadrLavala.
Lasinjska kultura nastala je u vrijerne eneolita kao jedna mijeSana
kulturna grupa, preuzimajuii oblike posuda i nadine ukra5avanja od
drugih starijih i istovremenih kultura. U kolikoj su mjeri pojedine korn-
ponente odigrale ulogu u stvaranju fizionomije lasinjske kulture moZdaie nam moii vi5e kazati nalazi sa ovog iskopavanja. To se pogotovo
odnosi na jedan dovoljno saduvani bikonidni londii, kakav se desto po-javljuje u sopotskoj kuituri, kao i na druge elemente koje ne sreierno
tako desto u inventaru lasinjske kulture. Detaijnijc proudavanje i stati
stidka obrada rnaterijala dat ie nam siglrrno dovoljno podataka da se
o tome ne5to vise kaZe. No, o tome u nekom drugom radu.
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ZORAN HOMEN, Gradski muzej Kriievci
Jedan od oblika informiranja
o akcijama muzeja
Sa ciliem da kulturna dobra koje muzej posjeduje i s kojima ras-
polaie budu Sto dostupnija Sirem krugu radnih ljudi i gratlana, Gradski
muzej KriZevci priredio je jednu nesvakida5nju izloZbu za stanovnike
grada i.sve one koji se tu.sludajno-zateknu. Odludili qmo ser naim-e, da
najnovije i najreprezentativnije nalaze s nedavnog arheoloikog iskopa-
vanja u Beketincu pokaZemo naiim sugratlanima na mjestu kraj kojega
oni svakodnevrro prolaze i gdje ce lako zamijetiti ono 5to smo im namijeniti. U tu svrhu odabrali smo jedan izlog u centru grada, da budem
precizniji 
- 
izlog Turistidkog druStva i u njemu, na likovno jedinstven
i jasan nadin, dali sve glavne podatke o mjestu i nalazi5tu i, konaino,
dio iskopanog inventara.
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